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Semakin banyaknya usaha dalam bidang bimbingan belajar membuat 
para orang tua sering salah pilih dalam menempatkan anak-anaknya pada 
bimbingan belajar tertentu. Hal ini bukan dikarenakan karena kualitas bimbingan 
belajar yang jelek, melainkan ada faktor-faktor tertentu yang membuat anak tidak 
fokus dan susah dalam menerima pelajaran. Contoh dalam fenomena masyarakat, 
ada beberapa siswa yang mengikuti kegiatan bimbingan belajar namun nilai dan 
prestasi tidak meningkat dan justru mengalami penurunan. Kualitas, cara 
mengajar, dan metode yang digunakan dari seorang guru sangat berperan disini. 
Bila pendidik mempunyai strategi dan cara pengajaran yang tepat, tentunya siswa 
akan tertarik, antusias, dan mudah dalam menerima pelajaran. Disamping itu 
kualitas dari seorang guru yang ahli dalam bidangnya juga akan berpengaruh 
terhadap tingkat pemahaman peserta didik.  
BIDIKSMART, merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang 
pendidikan yang bertujuan untuk memberi bimbingan belajar kepada peserta didik 
dengan strategi bidik kelemahan dengan model pembelajaran dan guru yang tepat 
sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki peserta didik dan 
mencarikan solusi cerdas untuk membantu pemahaman dari masing-masing 
perserta didik.  
Usaha bimbingan belajar ini dilakukan dalam bentuk privat bertujuan 
agar dapat memfokuskan perhatian, kemampuan, kecerdasan, dan kekurangan 
peserta didiknya. Tujuan lain dilakukan usaha dalam bentuk privat ini adalah agar 
dapat menjadi suatu usaha sambilan dari mahasiswa yang hanya dapat bekerja 
paruh waktu.  
Bimbingan privat BIDIKSMART menggunakan metode pembelajaran 
yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan peserta didik, selain itu pemilihan 
guru juga ditentukan oleh kapasitas penguasaan materi oleh sang guru, misalnya 
mahasiswa pendidikan fisika harus mengajar peserta didik yang mengalami 
kendala pada mata pelajaran fisika. Dengan adanya penempatan metode dan guru 
yang tepat maka akan tercipta kesuksesan dalam mengajar. 
Program ini berjalan dengan mencari tenaga pendidik dari mahasiswa 
FKIP di semua jurusan program studi sebanyak mungkin, tujuannya adalah selain 
untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan belajar, juga untuk memperluas 
jangkauan pelaksanaan pengajaran. 
Pelaksanaan program dimulai dari tahap pencarian tenaga pendidik dan 
peserta didik. Sebelum dilaksanakan proses pembimbingan terlebih dahulu akan 
dilakukan proses pengukuran tingkat pemahaman peserta didik maupun tenaga 
pendidiknya, sehingga nantinya dapat dimanajemen agar saat pelaksanaan 
pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman serta kemampuan 
guru. Untuk metode pembelajaran, BIDIKSMART menyediakan banyak metode 
pembelajaran yang dapat dipelajari oleh tenaga pendidik untuk bekal tambahan 
dalam menghadapi kekurangan dari peserta didiknya.  
Setelah diperhitungkan, target keuntungan yang dapat didapat mencapai 
Rp. 5.500.000,- setiap bulannya. Sehingga usaha Lembaga Bimbingan Belajar 
Privat BIDIKSMART ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan dalam jangka 
panjang sebagai usaha sampingan yang berpenghasilan besar. 
 
